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EDITORIAL 
 
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Managua, UNAN Managua, a través del Centro de 
Investigaciones y Estudios de la Salud (CIES-UNAN Managua), desde 1982 ha contribuido al desarrollo 
social y humano del país, con la formación de recursos humanos y la investigación en diferentes campos, 
temas y niveles de la Salud Pública. A partir de este período, el trabajo se ha centrado en aportar a la 
construcción permanente del Derecho a la Salud tanto en la población de Nicaragua como a nivel 
Centroamericano. El CIES considera que la Salud es una de las condiciones básicas para el Desarrollo 
Humano de cualquier país, por lo cual, permanentemente se ha comprometido, no sólo en crear 
capacidades y conocimientos que trascienden los temas más actualizados de las funciones esenciales de 
la Salud Pública, sino también en la formación de valores y actitudes de los profesionales y científicos de 
la Salud Pública como una expresión de ese Derecho a la Salud y la Vida, que es también uno de los 
objetivos y políticas del Gobierno de Unidad y Reconciliación. 
 
El Centro de Investigación y Estudios de la Salud (CIES-UNAN Managua), cumplió treinta años de trabajo 
académico, de investigación y extensión universitaria. Con un resultado de más de 1 100 graduados en 
los Programas de Maestrías en Salud Pública (796 graduados), Epidemiología (192 graduados), 
Administración de la Salud (67 graduados), Salud Ocupacional (24 graduados) y Economía de la Salud (20 
graduados). El 64% de estos graduados son mujeres; además, 696 son nicaragüenses (63.26%) y 403 
extranjeros (235 hondureños y 125 salvadoreños).  Esta es parte de la contribución de Nicaragua, a 
través del CIES-UNAN Managua, a la integración regional alrededor de la Salud Pública, como uno de los 
derechos vitales de la población de nuestra región. 
 
En el campo de la capacitación de postgrado, el CIES-UNAN-Managua ha desarrollado 30 Programas de 
Diplomados y 16 Cursos Internacionales, atendiendo de esta forma las necesidades de desarrollo de 
competencias del personal de salud, tanto de Nicaragua como de la Región Latinoamericana. Con esto se 
ha procurado atender las funciones esenciales de Salud Pública identificadas por la Organización Mundial 
de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. 
 
Todos estos logros han sido posibles gracias a la permanente alianza con el Ministerio de Salud (MINSA) 
como ente rector de la Salud en Nicaragua. También se han realizado diferentes acuerdos mutuos y 
colaboración con Agencias especializadas en temas relacionados con la Salud y el Desarrollo, 
especialmente la OPS-OMS. Desde la creación del CIES-UNAN, diversas agencias del Sistema de Naciones 
Unidas como son el UNFPA, UNICEF y ONUSIDA, siempre han encontrado en el CIES-UNAN la 
oportunidad de desarrollar iniciativas que respondan a necesidades estratégicas tanto para Nicaragua 
como para la Región. 
 
El futuro inmediato del CIES-UNAN Managua estará orientado al desarrollo de la Salud Pública y de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), de cara a los determinantes sociales de 
la Salud. Así como la búsqueda de la construcción permanente de la Equidad, como base necesaria para 
vivir el derecho a la Salud, abriendo este apasionante y necesario campo de la Salud Pública para todos 
los ciudadanos y ciudadanas que quieren vivir su vida en plenitud y con la mejor calidad posible. 
 
En este décimo número de la Revista Científica Universidad y Ciencia de la UNAN Managua, se reafirma 
el compromiso de treinta años de labor ininterrumpida del CIES-UNAN Managua con la Salud Pública, 
como un medio para mejorar el nivel y calidad de vida de la familia nicaragüense.  
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